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Latar  belakang:  Masa  remaja  merupakan  masa  yang  penuh  gejolak.  Berbagai 
perubahan  yang dialami  remaja  tersebut memerlukan  penyesuaian  diri  dari  remaja. 
Dalam  menyesuaikan  diri,  remaja  dituntut  adanya  kemampuan  dalam 
mempersepsikan pengungkapkan diri pada orang  lain dan menerima dirinya sendiri 
sehingga remaja memiliki harga diri yang tinggi. 
Metode:  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  non  experimental  dengan 
pendekatan deskriptif dan digunakan Uji chi square. Responden adalah siswa kelas 1 
dan  2  SMA  1  Semarang.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  sampling  dengan 
purposive sampling dan didapatkan 90  responden dan pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebar kuesioner. 
Hasil:  Penelitian  menunjukkan  bahwa    mayoritas  responden  berusia  15  tahun 
(21,1%),16  tahun  (55,6%),  17  tahun  (23,3%),  persepsi  pengungkapan  diri  negatif 
(47,8%),  persepsi  pengungkapan  diri  positif  (52,2%),    persepsi  harga  diri  rendah 
(48,9%) dan persepsi harga diri tinggi (51,1%). 
Kesimpulan: Dari hasil uji korelasi  yang dilakukan didapatkan bahwa ada hubungan 















experienced  of  the  adolescent  need  adjustment  or  adaptation.  In  this  adaptation 
process, adolescents are claimed to have the ability in perception of self disclosure to 
others and accept their own condition so they have high self esteem. 
Method:  This  research  is  non  experimental  quantitative  research  with  descriptive 
approach and used Chi Square Test. The respondent are students of class 1 and  2 in 
Semarang  I Highschool.  Sampling  technique  using  purposive  sampling  and  got  90 
people. Data collecting using questionare. 
Result: The result showed that majority of respondents are having age 15 years (21,1 




between perception of self disclosure with self esteem at highschool adolescents with 
(Pvalue<0,005). 
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